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Experimentální zhodnocení odolnosti předních dveří osobního automobilu různých značek, proti průniku
střely ráže 9 mm Luger vystřelené z krátké střelné zbraně pod různými úhly.
Charakteristika:
Analýza případů možného zranění, nebo usmrcení řidiče při zastavování projíždějících osobních vozidel
pomocí krátké střelné zbraně průstřelem předních dveří vozidla. Charakteristika vnější balistiky střely,
působící síly, rušivé jevy. Princip měření rychlosti střel. Popis konstrukčního provedení předních dveří
osobních automobilu od různých výrobců a experimentální ověření jejich konstrukce průstřelem.
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